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請求記号　725/R52s
ISBN 978-4-86246-226-8
請求記号 725/A76d
ISBN 978-4-86246-184-1
絵の描き方を分かりやすく
解説した一冊！プロダクト
デザインのみならず建築空
間の描き方まで載っていま
す。遠近グリッドを簡単に
描く方法や直線や曲線をき
れいに描く方法は普段ス
ケッチを描くあなたの役に
きっと立つはず。掲載作品
も発想の刺激になります！
19世紀のアトリエでの教育モデルを基
盤としたデッサン方法を学ぶ本。巨匠た
ちの二次元の作品を忠実に写し取る練
習から始めて、古典彫刻のドローイング
を学んでから、実際のモデルを前に人体
および肖像のドローイング法を学んでい
きます。本格的なアート講座です。
請求記号 725.6
ISBN 978-1-78067-852-8
魅力的で幻想的に描かれ
た画の数々。なんと全て
ボールペンによる作品で
す。この一冊と共に魅惑
の世界を旅しましょう。
 スケッチ好きの方にオススメ！建築家のスケッチを多数収録！使う画材や
絵のタッチは人それぞれ。自分に合ったタッチを探す際に参考になるかも
しれません。そして、それぞれのスケッチの配置の仕方も見どころです。
・ バス　　　高岡駅前発 加越能バス
　　　   　　新高岡前発「城光寺運動公園行き」乗車
　　　  　　（乗車時間約 30 分）：「富大高岡キャンパス」下車
・路面電車　高岡駅前発「万葉線」乗車
　　　　　   （ 乗車時間約 20 分）：「米島口」下車　徒歩約 20 分
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開館カレンダー ※一般の方もご利用いただけます。
十一月六日～十二月十八日に芸術文化図書館で写真展を開催しました。今回は学生を対象に作品を募集。三キャンパスから三 七点の応募がありました。本展示に足運んでくださった方々ありがとうございました！展示作品の中三点 紹介します 　
「夕暮れ」 「学生最後の夏」「野菜はおいしい」
岐阜県白川郷（2019） 香川県豊島（2019）富山県高岡市（2018）
総理の夫　原田マハ著
請求記号 913.6 /H32s
ＩＳＢＮ 978-4-408-55318-4
冒険家たちのスケッチブック
発見と探検のリアル・グラフィックス
ヒュー・ルイス・ジョーンズ＆カリ・ハーバート著
請求記号 290.91/ L59e
ＩＳＢＮ 978-4-7661-3140-6
エニアグラム　自分を知る 9 つのタイプ
ドン・リチャード・リソ＆ラス・ハドソン著
 請求記号 141.93 / R47w
ＩＳＢＮ 978-4-04-107317-9
これは温かい気持ちになれた本です。新しい
環境でなかなか友達ができない主人公はある
とき素敵な仕事をしている魔法使いに出会い
ます。お仕事の手伝いをしてくうちに主人公
は森の動物や魔法使いと交流を深めていき、
やがて本当の友達を見つけていくお話です。
　　　　　　　　　　　　
デザインの歴史を分かりやすく解説してく
れる本です。その時代を代表するデザイ
ナーを取りあげ、注目される理由を文化的、
社会的視点などから分析してます。図版が
多いのでパラパラと流し読みができます。
請求記号 049 / O44o
ISBN 978-4-5940-7053-3 
書店にならんだ本の中から、自分が読みたい本、
みんなに読んでほしい本を、学生さんに選んで
もらいました！選書ツアーに参加した 8 名の芸
文生が選んだイチオシ本の中から 3 冊紹介しま
す！
なかなか目につかない、一階の文庫コーナー
の本です。映画化もされたベストセラーです。
読んだことある、映画を見た人も多いかと思
いますが、私は 1年ほど前にこの本を読み、
滅茶苦茶衝撃を受けました．．．！文庫・
新書コーナーには他にも素敵な作品が揃って
います。ぜひチェックしてみてください
抱腹絶倒まちがい
なしの一冊です！
請求記号 913.6 /I59i
ISBN 978-4-1677-3201-1 
請求記号 913.6/A46n/v.1
ISBN 978-4-2650-5452-7
請求記号 752.02 / W73d
ISBN 978-4-562-05415-2 
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